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1 H. Bergson, Oeuvres, Édition du centenaire, P. U. F., 1959, p.1333. 以後、ページ数は、この 1959年版のページを示す。
（以下、同じ）











































































6 Du Bos, Charles, Journal 1920-1925, Buchet/Chastel, 2003, p.129-137.および p.1541-1543.

























































































































































いての仕事によって解明されていると記載している。（Husson, L., “Les aspects méconnus de la liberté bergsonienne”, 












































































































っきりと聞いたのだろうと書いている。（Desaymard, Joseph, La pensée de Henri Bergson, Mercure de France, 1912, 














































Un aspect du temps chez Bergson
  ―le temps qui « agit » et la liberté―
Kazuhiko HIRANO
 Bergson pense que le temps « agit ». C’est-à-dire que « le temps est ce qui empêche 
que tout soit donné tout d’un coup. » Nous appelons ce temps le temps « agissant » dans 
cet article. Ce temps apparaît au début de sa carrière, c’est-à-dire avant l’Essai et après l’
Essai dans presque toutes ses oeuvres principales aussi. Dans cet article, nous essayons de 
démontrer quelques signifi cations de cette notion de temps.
1.  Nous pourrons dire que le temps « agissant » est le point de départ des réflexions de 
Bergson lors qu’on examine les documents concernés. En d’autres termes, sa philosophie 
commence par la notion que le temps « agit ».
  
2.  C’est justement à partir de ce temps que Bergson aboutit à l’idée de « la durée ». En ce 
sens, ce temps est important.
3.  Ce temps « agissant » entraîne l’indétermination. Autrement dit, le temps seul fonde 
nouveauté, création et liberté qui sont caractéristiques de la philosophie bergsonienne. Il 
soutient fortement la liberté humaine. Bergson croit à l'existence de ce temps. Cependant, 
il semble laisser ouverte la possibilité que la vérité de ce temps puisse être corrigée par 
les études futures sur l'expérience.
4.  Le temps « agissant » est, en plus du point de départ, une sorte de prémisse, une sorte d’
incitation à l’idée de « la durée » et fondamental dans sa philosophie. L’idée du temps 
« agissant » serait-elle une des images proches de l’intuition originelle de sa philosophie?
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